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1. Pergunakanlah waktu yang lima sebelum datang waktu yang lima (gunakan sehat 
sebelum sakit, gunakan muda sebelum tua, gunakan sempat sebelum sempit, 




2. Jika pekerjaan dengan berbentuk apapun kamu jadikan pedoman untuk 
mendapatkan uang, maka suatu ketika pekerjaan itu akan melumpuhkan 
ingatanmu dan kamu tidak mungkin lebih baik daripada orang-orang munafik 
berkedok moralis. 
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Government's financial statements can be used as a measure of the task in the 
finance department, the lack of information on the financial statements affect the work 
ethic. During the financial part is very risky with things that are not understood by the 
workers or employees of the section, resulting in a growing number of jobs that 
section less than the maximum 
The problem that often arises is the level of fraud and the use of wrong 
information that is used to study the quantitative methods of data collection on the tail 
distribution of the questionnaire and the BPR BKK office in Kudus and processed 
using SPSS software , 17.0 . purpose of this study was to examine whether the 
effectiveness of internal controls , the suitability of compensation , observance of the 
rules of accounting , information asymmetry , and morality against the tendency of 
accounting fraud management with unethical behavior as an intervening variable . 
These results indicate that there is no influence of the effectiveness of internal controls 
, the suitability of compensation , observance of the rules of accounting , management 
and morality against the trend of accounting fraud , while in double positive effect . 
Only asimetiriinformasi that influence the tendency of accounting fraud . From the 
analysis of the value of the attribute that the coefficient of internal control 
compensation 0052 -0114 of information asymmetry s 0.159 , 0.040 suitability and 
adherence to accounting rule  , moral management 0081 . The test results show the 
1892 means there are multiple variables influence of internal controls , the suitability 
of compensation , observance of the rules of accounting , information asymmetry , and 
moral tendency of management to accounting fraud . While unethical behavior as an 
intervening variable with coefficient 0.074 
 
   
 
 Keywords: effectiveness of internal controls, the suitability of compensation, 
observance of the rules of accounting, information asymmetry, moral management, 














Laporan keuangan pemerintah dapat dijadikan tolok ukur didalam 
pencapaian tugas-tugas bagian keuangan,  minimnya informasi tentang laporan 
keuangan sangat mempengaruhi etos kerja. Selama ini bagian keuangan sangat 
riskan dengan hal-hal yang tidak dimengerti oleh tenaga atau pegawai bagian 
tersebut, sehingga mengakibatkan semakin banyak pekerjaan bagian tersebut 
kurang maksimal.   
Masalah yang sering muncul adalah tingkat kecurangan dan penggunaan 
informasi yang salah Penelitian yang digunakan dengan metode kuantitatif 
dengan pengumpulan data melalaui penyebaran kuesioner pada kantor BPR dan 
BKK di Kabupaten Kudus dan diolah menggunakan software SPSS, 17.0. tujuan 
dari penelitian ini adalah untuk menguji apakah keefektifan  pengendalian 
internal,  kesesuaian  kompensasi,  ketaatan  aturan  akuntansi,  asimetri 
informasi,  dan  moralitas  manajemen  terhadap  kecenderungan kecurangan  
akuntansi  dengan  perilaku  tidak  etis  sebagai variabel intervening. Hasil 
penelitian ini menunjukan bahwa tidak ada pengaruh keefektifan  pengendalian 
internal,  kesesuaian  kompensasi,  ketaatan  aturan  akuntansi,  dan  moralitas  
manajemen  terhadap  kecenderungan kecurangan  akuntansi  , sedangkan secara 
berganda berpengaruh positif. Hanya asimetiriinformasi yang berpengruh 
terhadap kecenderungan kecurangan  akuntansi . Dari hasil analisis menujukan 
bahwa besarnya nilai koefisien pengendalian internal -0.114 kesesuaian  
kompensasi 0.052, dan asimetri informasi 0.159, ketaatan aturan akuntansi  
0.040, moralitas  manajemen0.081  . Hasil uji berganda menunjukan 1.892 
berarti ada pengaruh variabel pengendalian internal,  kesesuaian  kompensasi,  
ketaatan  aturan  akuntansi,  asimetri informasi,  dan  moralitas  manajemen  
terhadap  kecenderungan kecurangan  akuntansi. Sedangkan   perilaku  tidak  etis  




   Kata kunci:  keefektifan  pengendalian internal,  kesesuaian  kompensasi,  
ketaatan  aturan  akuntansi,  asimetri informasi,  moralitas  manajemen,  
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